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荒 木 松 賞
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
VI. Mitteilung: Priifung iiber die normale Leber. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata〕
Diesbeziiglich gehen die Versuchsergebnisse aus Tabelle 1 hervor. 
Tabelle I. 
Die die Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus opsonierendeれ’irkung
der nativen sowie der abgekochten Presssafte der normalen Kaninchenleber; u.7. 
der blutl叫 tigen(I) sowie der entblt巾 ten(I）・
Menge der Koe自1χientlJder Phagozytose bei den Presssaften: 
Presssafte I JI ccm nativ abgekocht nat1v abgekocht 
0,2 1,184 1,0.34 1,205 1,065 
0,4 1,342 1,079 1,418 1,091 
0,6 1,158 1,026 1,129 1,027 
1) Dabei wu吋edas Phagoηtat ohne Mitwirkung der Presssafte als 1,0 g田etχt.
Ergebnisse. 
1) Die normale Leber entbiilt Opsonine in einer ansehnlichen Menge, d.h. in einer vie! 
grosseren Menge als in den normalen Rumpfmuskeln unrl Boden・
2) Der Opsoningehalt, der sich in Phagozylat dokumentiert, war ein etwa5 gr6sserer bei 
der entbluteten Leber, als bei der bluthaltigen. 
3) Die Erhitzung der Presss五fteauf 10° C fiihrte einen jahen Sturz der opsonierenden 
Wirku時 herbei.‘（Autoreferat)
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第 1表 健常’合血肝臓（ l)生浸出液各使!Hi辻＝於ケル喰前作用
（第1圃参照） （家兎3頭平均）
I’I 血球 200 例計上 喰 菌 ヨ匡
生浸問液力t（銘） 喰 商 子 （白血球削＝）於ケル官有数
0.1 27.3 40.:l 。7.6 0.:!l)].j 
。目2 29.3 45.0 i.J.:l 0.2250 
0.4 :12.0 01.0 83.0 0.'.!000 
。目6 29.3 44.0 7:U 0.220:.l 
0.8 24.0 36.7 60.7 0.1835 
1.0 22.7 :i:l.3 56.0 0.1665 























第 2表 健常合血肝臓（ I)煮浸出液各使用依＝於ケル喰菌作用
（第1［闘参照） （家.m雪頭卒均）
白血球 200 側計上 i喰箇率
I I －一一 ／白血球100=-¥ 





























第 3表 健常l陀血ff繊（ ［）生浸出液各使用祉＝於ケル喰菌作用
（第2闘参照） （家兎3頭卒均）
白血球 20＇.）側計上 ｜喰菌率












































白血球 200 1司計上 l暖菌率
I I I ／白血球100=-¥ 
















































ο.2 0.4 o,6 
→浸出液量（括）
肝臓ガ血液ヲ含有スル佳CI ）ニテモ或ハ脱血ヲ行モタル場合CH ）ニテモ共ノ生浸出液ノ催喰
菌作用ニハ大差ヲ示サズ、何レモ用量0.4詫ニテ最大喰菌率 1.342CI )-1.418( Il）ヲ示シタリ。
自flチ詳シク言ヘパ脱血肝(Il）ノ浸出液ガ含血肝ノソレヨリモ梢々大ナルLオプソニン＇ fHIJヲ現
セリ。




2) 含血肝ノ生浸出液ハ 1.34，脱血肝浸出液ハ 1.42ナル喰菌率ヲ示シタリ。自flチ脱血肝浸け1
1夜ノ方ガ催l食菌作l'IHl'J々 大ナリ。
3) 肝浸出液ヲ100°c30分間加熱セルニ催喰菌作用ハ1.08-1.09ニ墜落セリ。
